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La presente investigación tiene el objetivo de determinar el nivel de uso de 
las estrategias para la lectura de los docentes del nivel inicial en distritos como: 
Los Olivos, Independencia, San Martín; teniendo en cuenta que la importancia de 
la lectura y su comprensión repercutirán positivamente en aspectos diversos de la 
vida del niño como: la comunicación, la educación, socialización, etc., resultados 
que se apreciarán con mayor énfasis en grados superiores.  
Con la finalidad de conocer y tomar conciencia acerca de la práctica 
docente, y la calidad educativa se realizó la presente investigación, asimismo con 
el objetivo de continuar ampliando el conocimiento acerca de las estrategias para 
la lectura usada en el nivel inicial y que buscan alcanzar la comprensión de textos 
en niños preescolares. Por último, la única y mejor recompensa al esfuerzo 
realizado sería servir de marco teórico a futuras investigaciones. 
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La presente investigación abordó el uso de las estrategias de lectura en docentes 
del nivel inicial en Instituciones Educativas de la UGEL 02, para lo cual se realizó 
una investigación con diseño Descriptivo no experimental, de tipo básica pura o 
fundamental y corresponde al enfoque cuantitativo, nivel descriptivo.  
La muestra estuvo conformada por 30 docentes del nivel Inicial en diversas 
Instituciones Educativas pertenecientes a la Ugel 02, pertenecientes a los distritos 
de Los Olivos e Independencia, del Distrito de Lima, 2013. 
Según los resultados obtenidos de la investigación, y la aplicación del instrumento 
se determinó el nivel de uso de las estrategias antes, durante y después de la 
lectura en docentes del nivel Inicial, llegando a la conclusión que el nivel de uso 
de las estrategias para la lectura en docentes del nivel inicial en I.E.I. de la UGEL 
02. Los Olivos. 2013 es deficiente y equivale al 53,3%, es Bueno en un 33,3% y 
regular en un 13,3%.  
Asimismo los resultados para el momento Antes de la lectura demuestran que el 
nivel alcanzado es deficiente y equivale al 53,3%, siendo Bueno en un 26,7% y 
Regular en un 20,0%. Además durante la lectura el nivel alcanzado por los 
docentes fue deficiente en un 50% y regular en un 50%. Y para el momento 
después de la lectura el nivel alcanzado es deficiente en un 36,7% y regular en un 
36,7% y bueno en un 26,7%. 
A partir de los resultados se concluye que el nivel de uso de las estrategias para 
la lectura en docentes evaluados es deficiente, demostrando la carencia y 
necesidad formativa en estrategias para la lectura respetando los momentos: 
antes, durante y después, con la finalidad de fomentar en el niño el hábito y placer 
por la lectura, imprescindible para alcanzar una adecuada comprensión de textos 
en niños del nivel inicial.  
PALABRAS CLAVES: 





This investigation addressed the use of the strategies of reading in initial level 
teachers Educative Institutions the UGEL 02, for which there was a design 
research Description not experimental, pure basic or fundamental and quantitative 
approach corresponds to, descriptive level.  
 
The sample consisted of 30 teacher’s Initial level in various educational institutions 
belonging to the Ugel 02, belonging to the districts of Los Olivos and 
Independence, the District of Lima, 2013. 
According to the results of research and implementation of the instrument level 
was determined using the strategies before, during and after reading Initial level 
teachers, reached the conclusion that the level of use of strategies reading initial 
level teachers IEI the UGELs 02. Los Olivos. 2013 is flawed and amounts to 53.3 
%, is good in 33.3 % and moderate in 13.3%. 
 
Also the results for the time before reading shows that the level reached is flawed 
and amounts to 53.3 %, being good by 26.7 % to 20.0% Mainstream. Also when 
reading the level reached by the teachers was deficient by 50% and 50% regular. 
And for the moment after reading the level reached is deficient in 36.7 % and 
moderate in 36.7% and good in 26.7%. 
 
From the results it is concluded that the level of use of reading strategies 
evaluated teachers is poor, demonstrating the lack and need training in reading 
strategies respecting the times: before, during and after, with the aim of promoting 
in children the habit and enjoyment of reading, in order to achieve an adequate 
understanding of texts in children’s initial level. 
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La presente investigación fundamenta su estudio en la importancia de las 
estrategias didácticas que ejecutarán los docentes con sus niños en la etapa 
preescolar para desarrollar una comprensión lectora óptima en grados superiores, 
hecho que repercutirá en su vida futura notablemente. Asimismo es necesario 
complementar el uso de estrategias con un clima adecuado durante la lectura de 
textos narrativos, porque sólo de esta manera el proceso de la comprensión será 
fructífero, siendo necesario para ello que las docentes evalúen sus estrategias y 
recursos antes de utilizarlos. 
Para lograr que el niño comprenda una lectura debemos hacer uso de adecuadas 
estrategias didácticas que logren despertar en él, aquellos procesos cognitivos 
que le permitan construir su propio significado a partir del texto escuchado. Sobre 
el tema Duque (2010) explica que: “Para comprender un texto se necesita inferir y 
que este nivel de comprensión permitirá fomentar un pensamiento crítico y 
autónomo…”. Asimismo en la presente investigación se tiene en cuenta que la 
habilidad de los estudiantes para comprender textos varía según la complejidad 
del texto (palabras y oraciones) y los conocimientos previos del alumno sobre el 
tema. Por ello es necesario que los textos elegidos sean idóneos para el grupo de 
niños que atenderemos, porque se debe respetar sus intereses, inquietudes y 
gustos de acuerdo a la edad en que se encuentran. 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el nivel de estrategias de  
lectura que utilizan los docentes del nivel inicial en Instituciones Educativas de la 
UGEL 02. Asimismo a lo largo de la primera parte se explica el problema de 
investigación y el marco referencial, en la segunda parte se desarrolla el marco 
metodológico, luego en la tercera parte se observan los resultados de la 
aplicación del Instrumento de medición, seguidos por la discusión, las 
conclusiones y sugerencias. Por último se consigna las referencias bibliográficas y 
los anexos respectivos.   
 
